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METHODS OF TEACHING ISLAMIC FIQH
جریر محمد
ملخص
یھدف ھذا البحث إلي االطالع على أھم طرق تدریس الفقھ االسالمي التي یمكن
اتباعھا في التعلیم الجامعي من أجل النھوض بالدراسات الفقھیة الى المستوى الذي یلیق .بھا
فعلم الفقھ یأتي في طلیعة العلوم ،االسالمیة وقد حض القرآن الكریم على طلبھ قال :تعالى
فلوال" نفر من كل فرقة منھم طائفة لیتفقھوا في الدین ولینذروا قومھم إذا رجعوا إلیھم لعلھم
122 ایة التوبة سورة (یحذرون."(
ومثل ھذا الفن العظیم انما یضطلع باحتمالھ واالنشغال بھ فئة جلیلة واعیة من أولي
البصائر .واأللباب وتھدف طرائق التعلیم بصفة عامة إلى تنظیم الموافق التعلیمیة بما یؤدي
إلى تنمیة القدرة على ،التعلیم وتمكین المتعلمین من ممارستھ اعتمادا على جھودھم الذاتیة
لتنمیة شخصیاتھم .بجوانبھا
وتعد طریقة التدریس أكثر عناصر المنھاج بروزا ألنھ یمكن توظیفھا لالرتقاء
بتدریس الفقھ في الجامعات لیصبھ ھذا العلم بالمستوى الذي یواجھ التحدیات التي ألمت باألمة
.االسالمیة
وتناولت ھذه الدراسة خصائص الفقھ االسالمي وأھداف الدراسات الفقھیة وأغراضھا
،وضوابطھا وعالجت معاییر اختیار مدرسي ،اللغة واألسس التربویة إلنجاح تدریس الفقھ
.الالسالمي
وتعرض ھذه الورقة أھم طرق التربیة والتعلیم قدیمھا ،وحدیثھا وتوجھ النقد للطرق
التقلیدیة والحدیثة وتبرز مثالبھا .وحسناتھا
وتركز على ابراز التصور االسالمي لطریقة التدریس المناسبة للفقھ ،االسالمي
والخصائص المثلى .لذلك
وھذا الحرص ال یقفل الباب أمام بعض األفكار ،المعاصرة فالحكمة ضالة ،المؤمن وھو أولى
الناس بالبحث عنھا والتقاطھا أنى .وجدھا
وخلص البحث إلى االقتراحات والتوصیات التي من شأنھا تحدید الثغرات التي تتعلق بتدریس
علم الفقھ ،االسالمي ومن ثم تصویب ،المسار وكذا تشخیص أسباب ضعف الطلبة في التزود
بھذا العلم وتوضیح وسائل العالج الى غیر ذلك من نتائج نعرض لھا في ایجاز .مستبین وهللا
وحده المستعان وعلیھ االعتماد .والتكالن
Abstract: This paper examined the most important methods used in the teaching of Islamic fiqh at the university
level. The paper identified two types of methods and highlighted their advantages and disadvantages. The study
particularly highlighted the Islamic perception of the methods and the optimal characteristics of a fiqh instructor.
The paper concluded with a number of suggestion and recommendation that’s my correct the course of
university teaching of Islamic fiqh. The paper mainly calls for the need to diagnose the causes of students’
weaknesses in this field and to find solutions to these causes.
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Abstrak: Ada dua hal yang akan dibahas dalam artikel ini yang berhubungan dengan dua jenis metode
dankelebihan dan kekurangan dalam kedua metode tersebut. Kajian ini khususnya menekankan pada persepsi
Islam metode dan karakteristik dosen fiqh. Dapat disimpulkan terdapat beberapa rekomendasi yang dapat di
berikan kepada para dosen fiqh, terutama yang berhubungan dengan penanganan masalah penyebab mahasiswa
yang dialami oleh mahasiswa di lapangan. Diharapkan, para dosen dapat memberikan solusi yang bermanfaat
bagi mahasiswa tersebut.
Kata kunci: metode, pengajaran, fiqh Islam
:تمھید فكرة عامة عن حقیقة علم الفقھ
اإلسالمي
الفقھ لغة : ھو الفھم و العلم والفطنة(الرغب
384 : ،(األصفھاني ولقد استعمل القرآن الكریم
كلمة الفقھ في الفھم ،الدقیق قال تعالى :" فلوال
نفر من كل فرقة منھم طائفة لیتفقھوا في
)."الدین 122 ایة التوبة (سورة
ویقول سبحانھ وتعالى على لسان نبیھ :موسى
واحلل" عقدة من لساني یفقھوا سورة قولي"(
27،28 ایة (طھ والمعنى. ذاتھ ذكره الجرجاني
:بقولھ الفقھ" في اللغة عبارة عن فھم غرض
المتكلم من 216 الجرجاني: .(كالمھ"(
أما كلمة الفقھ في معناھا :االصطالحي فإنھا
تطلق على :أمرین
األول : معرفة األحكام الشرعیة المتعلقة بأعمال
المكلفین وأقوالھم والمكتسبة من أدلتھا :التفصیلیة
وھي نصوص من القرآن والسنة وما یتفرع
عنھما من اجماع ).واجتھاد 389 خلدون: (ابن
:والثاني األحكام الشرعیة نفسھا المستفدة من
أدلتھا ).التفصیلیة ولعل (69 الفراء: یعلى أبو
ھذا المعنى ھو األقرب إلى طبیعة المادة التي
تدرس في .الجامعة
وعلى ذلك فإن علم الفقھ في مفھومھ
التقلیدیة یعني المسائل المتعلقة بفروع الدین مثل
العبادات ،والمعامالت وھو یتناول عامة القضایا
الشرعیة من حیث أحكامھا التفصیلیة ما بین
الوجوب أو الندب أو اإلباحة أو ،الكراھة وذلك
في مختلف قضایا الحیاة :ومشكالتھا االجتماعیة
والسیاسیة واالقتصادیة والثقافیة وغیرھا من
قضایا الحیاة ،المتجددة فال جرم أن یكون الفقھ
االسالمي بذلك أوسع أبواب المعرفة في علوم
.اإلسالم واكبر الجوانب في نظام االسلم لما یناط
بھ من سعة النظر وامتداد الرأي وتنامي األحكام
التفصیلیة في أمور الدین والدنیا .عامة فھو بذلك
یعتبر أغنى العلوم االسالمیة قاطبة نظرا التساع
مجالھ وشمول دائرتھ من جھة والختالف
المذاھب حول كثیر من مسائلھ من جھة ،أخرى
وقد صنفت فیھ الكتب المتون ووضعت لھا
الشروح المختصرة والمطولة ثم الموسوعات
.والمدونات
وال شك في أن كتب الفقھ ھذه تعد ذخیرة
یفخر بھا العقل .االسالمي فھي تدل على دقة
متناھیة وتصور شامل للوقائع البعیدة واألھداف
المحتملة مع تقدیم اإلجابة لكل .سؤال وفي
نظري أن أمھات ھذه الكتب تعد مراجع علمیة
تتمیز بقدر كبیر من ،الوثوق فھي تحتوي على
رصید ضخم من األحكام التي اجتھد الفقھاء في
استخالصھا من نصوص الدینیة ،األصلیة وھذا
الرصید ال یضارعھ بل ال یدانیھ رصید آخر في
أي ،دین من حیث دقتھ ،وشمولھ ومن حیث
الجھد المبذول .فیھ وھو إن دل على شيء فإنما
یدل على الحریة الفكریة المتاحة للمفكرین
،المسلمین وعلى سعة العقل وحدة التفكیر وقوة
االجتھاد لدى فقھاء .المسلمین
والفقھ بعد ھذا أخطر العلوم االسالمیة
،وأجلھا ألنھ یوضح للمسلم نظام الحیاة الذي
یجب االلتزام ،بھ ویوضح لھ المسلك الذي یتحتم
علیھ اتباعھ سواء في ذلك مسلكھ مع خالقھ أو
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مع الناس أو مع مصطفى محمد د. المجتمعات.(
واذا (142 امبانى: كان علم الفقھ بھذه ،الصورة
وتلك المنزلة الرفیعة ،العالیة فإنھ یجب االرتقاء
بتدریسھ ،وبمدرسھ كي یتناسب وتلك المكانة
.الرفیعة
یقول اإلمام محمد بن شھاب الرملى :
إن" العلوم وإن كانت تتعاظم شرفا وتطلع في
سماء كوكبھا شرفا ... فال مریة في أن الفقھ
واسطة ،عقدھا ورابطة حلھا ،وعقدھا وخالصة
الرائج في بھ نقدھا. یعرف الحالل ،والحرام
ویدین الخاص ،والعام وتبین مصابیح الھدى من
ظالم الضالل وضالل .الظالم قطب الشریعة
،وأساسھا وقلب الحقیقة الذي إذا صلح صلحت
6،7 الرملي: شھاب بن محمد (ورأسھا"( ثم
یمتدح الفقھاء على والقائمین ،الفقھ :فیقول
وأھلھ" سراة األرض الذین لفسدت لوالھم
علم كان وإذا أناسھا". وضلت جھالھا بسیادة
فإنھ العالیة، الرفیعة المنزلة بھذه الفقھ یجب
االرتقاء بتدریسھ ،وبمدرسھ كي یتناسب وتلك
المكانة .الرفیعة
خصائص الفقھ اإلسالمي
یمكن إیجاز أھم خصائص الفقھ
اإلسالمي فیما :یلي
:أوال ارتباطھ بالعقیدة اإلسالمیة
فمن خصائص الفقھ اإلسالمي أنھ مرتبط
ارتباط وثیقا باإلیمان با ،تعالى ومشدود تماما
إلى أركان العقیدة ،اإلسالمیة وال سیما عقیدة
اإلیمان بالیوم ،اآلخر وبھذا اكتسب الفقھ
اإلسالمي قداسة ،دینیة وكان لھ سلطان
9 واخرون: الخن مصطفى د. (روحي.(
:ثانیا أصالة الفقھ اإلسالمیة
إن لھذا الفقھ أصوال ثابتة وقواعد كلیة
ونصوصا عامة قد أحاطت بما ینظم مسیرة
الحیاة ،اإلنسانیة ویضمن لھا الصالح
واالستقامة أفرادا وجماعات في شئون الدین
وأمور ،الدنیا وذلك ھو ما استھدفتھ وقصدت
الیھ شرائع هللا منذ بدء الرساالت وانتھائھما
برسالة االسالم وشریعتھ .الخاتمة
:ثالثا مرونة الفقھ اإلسالمي
إن في أصول الفقھ اإلسالمي من
المرونة والصالحیة ما یجعلھ قابال للتطور
ومواجھة مطالب ،الحیاة وكل جدید في حیاة
الناس وأحوال األمم .المختلفة
ووسیلة ھذا التطور ومالحقة الواقعات في ھذا
الفقھ ھي االجتھاد الصحیح والقائم على اإلدراك
العمیق ألسرار الشریعة جاد الشیخ ومرامیھا.(
1988 ھـ 1408 السابق): األزھر (شیخ الحق
13 : (م
:رابعا تحقیق مصالح الناس
التكالیف في اإلسالم مرتبطة بالوسع
والطاقة ورفع الحرج عن األمة أفرادا
،وجماعات فالشریعة ال یراد بھا اال تحقیق
مصالح الناس والفقھ اإلسالمي یجري على أنھ
حیث توجد 140 العالم: یوسف (المصلحة(د.
فثم شرع 34 امام: الدین كمال د.محمد (هللا.(
:خامسا تغیر الفتوى بتغیر األزمنة واألمكنة
واألحوال
إن أحكام الشریعة إنما جاءت إلقامة
القسط بین العباد وإزالة المظالم والمفاسد ،عنھم
وھذا ما ینبغي مراعاتھ عند تفسیر النصوص
وتطبیق األحكام فال یجمد الفقیھ على موقف
واحد دائم یتخذه في الفتوى أو القضاء أو التعلیم
أو ،التألیف وإن تغیر الزمان والمكان والعرف
.والحال بل ینبغي مراعاة مقاصد الشریعة الكلیة
وأھدافھا ،العامة عند الحكم في األمور الجزئیة
.الخاصة ومن ثم قرر :المحققون أن" الفتوى
تتغیر وتختلف باختالف األزمنة واألمكنة
واألحوال والعوائد ."والنیّات ( الجوزیة: قیم ابن
15-13)
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:سادسا شمول الفقھ اإلسالمي وإحاطتھ لجمیع
قضایا الحیاة
إن أحكام الفقھ اإلسالمي شملت شعب
الحیاة المختلفة وقضایاھا ،المتنوعة فما ھناك
شعبة من شعب الحیاة وال ناحیة من نواحیھا إال
وقد تناولھ الفقھ وأوضح لنا فیھ الخیر من الشر
والطاھر من الخبیث والحصیح من .الفساد
لقد ضم الفقھ اإلسالمي في طیاتھ كل ما
یھم المسلم في حیاتھ الدنیا ،واألخره وحوى
جمیع النظم التي یقوم علیھا بناء ،المجتمع سواء
منھا ما كان متعلقا بالجانب الروحى أو بالجانب
السیاسي أو بالجانب االقتصادي أو بالجانب
القضائي أو بالجانب اإلجتماعي ... .الخ
أھداف الدراسات الفقھیة
یعد الفقھ اإلسالمي من أھم العلوم
اإلسالمیة ان لم یكن أھمھا على ،االطالق
والشاھد على سموه أنھ یمثل بلفظھ أسمى ما
یزاولھ االنسان في حیاتھ الدنیا وھو ،الفكر وأن
غایتھ خیر االنسان وسعادتھ في معاشھ .ومعاده
وھذا ما نراه ماثال في جملة ما فرضھ االسالم
ودعا إلیھ أو نھى ،عنھ سواء في العبادات التي
ھدفت إلى تھذیب الفرد وغرس الفضائل ،فیھ
بغیة صالح المجتمع الذي یتكون من ،األفراد
والبعد بھ عن نوازع .والفساد وفي المعامالت
أباح االسالم كل ما فیھ إقامة المجتمع على
أساس صالحة تحقق السعادة لألفراد والجماعة
وحرم ما یؤدي إلى االفساد ویخل بنظام
17 الحق: جاد الشیخ (المجتمع.(
وتھدف الدراسات الفقھیة إلى ثالثة
أغراض :رئیسة
:أوال اإلحاطة باألحكام العلمیة التي یلتزم
بھا الفرد والجماعة في األمة اإلسالمیة حتى
تتفق األقوال واألفعال الصادرة عنھم وتعالیم
الشریعة ،السمحة وال شك في أن التبصرة
باألحكام حجة على ،الناس وبما أنھم عرفوا
الحالل والحرام ووضحت أمامھم كل ،األحكام
فال عذر ألحد منھم في ،المخالفة وال نجاة لھ
حینئذ من .المحاسبة
:ثانیا تكوین الشخصیة االسالمیة
:الناجحة ویأتي ھذا التكوین نتیجة اللتزام المسلم
بأحكام الفقھ االسالمي واستجابتھ لتعالیمھ فالذي
یتعلم العبادات كما رسمھا الشارع للناس ثم یشفع
علمھ بالعمل تقوى صلتھ بخالقة ویطھر مالھ
وكسبھ من الحرام أو ،شبھتھ ویختلى عن حب
،ذاتھ ویعمل على إسعاد إخوانھ بقدر ،طاقتھ
ویجد في نفسھ صفاء وفي روحھ طھرا وفي قلبھ
.رحمة وما تفعلھ العبادات في االنسان المسلم
تفعلھ أیضا بقیة التعالیم .الفقھیة
:ثالثا ربط األحكام الفقھیة باألصول
النصیة في الشریعة االسالمیة وھي الكتاب
والسنة وأراز اشتقاق الفقھ من القواعد العامة
التي تضمھا ھذه ،الشریعة وذلك لتكون استجابة
المكلف صادرة عن ،اقتناع ویكون أداؤه نابعا
من رضا القلب واستقرار محمد د. النفس.(
147 ،146 امباني: (مصطفى
وھناك أھداف فرعیة كثیرة لدراسة الفقھ
لعل من أھمھا ما :یلي
:أوال تزوید الطالب بالمعلومات
الصحیصة عن المعامالت والعبادات واألخالق
التي موضوعات ،الفقھ أي اكسابھم المعرفة
الصحیحة عن ھذه .الموضوعات
:ثانیا العمل بناء على تلك المعرفة
،الصحیحة وتطبیقھا في مواقف الحیاة ،المناسبة
فلیست المعرفة في حد ذاتھا ھدفا بل ال بد من
التأكد أن المعرفة تتحول إلى عمل وإلى سلوك
وإلى أخالق وإلى .معاملة فمن المھم جدا أال
تتقصر دروس الفقھ االسالمي على التحصیل
،النظري بل ال بد مع ذلك من التطبیق العملي
بإشراف المدرس الدقیق ،المخلث ومشاركة
المتعلمین في ھذا .التطبیق
:ثالثا الربط المنشود بین الفقھ والفروع
الرئیسة األخرى من التربیة الدینیة بقدر االمكان
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وبخاصة القرآن والحدیث والعقیدة للصلة الوثیقة
154-252 الشافعي: محمد ابراھیم د. (بینھا.(
:رابعا العمل على بث الروح االسالمیة
في نفوس المتعلمین ،وعقولھم ثم تعریفھم بمزایا
،االسالم وأسرار ،شریعتھ وجمیل أھدافھ
.ومقاصده
:خامسا إرشاد المتعلمین إلى خصوبة
الفقھ واستثمار ،مسائلھ وصالحیتھ لكل مان
،وزمان بما یغني عن القوانین ،الوضیعة ویحقق
لإلنسانیة سعادتھا في الدنیا د. واآلخرة.(
179 رسالن: (مصطفى
:سادسا تكوین عقلیة إسالمیة ناقدة قادرة
على النظرة االسالمیة الخالصة لكل ما یعرض
لھا وما یقع تحت أعینھا لتنتقي منھ ما ینفعھا وما
یتالءم مع األمة وتطره ما .عداه
:سابعا العمل على تزوید غیر المتعلمین
ممن یتصل بالمتعلمین أو یتصلون بھم بالمعرفة
الدینیة ،الصحیحة وعلى تصحیح ما قد یكون
خاطئا لدیھم من ،ذلك وعلى أن یساعدھم أن عل
یعملوا بمقتضي ھذه المعرفة التي بھا یستطیعون
أن یمیزوا بین الحالل ،والحرام ویقفوا عند
حدود .هللا
:ثامنا ربط الدراسات الفقھیة بالحیاة
،المعاصرة فلیس من المقبول أن تكون دراسة
الجزئیات في میدان المعامالت مقصورة على
بعض نظمھا ومصطلحاتھا التي كانت سائدة في
العصور ،الماضیة بل ال بد من ارتباط األمثلة
بواقع الحیاة المعاصرة وذلك لمعالجة القضایا
والمشاكل ،الحضارة وعدم التعرض لمشكالت




بالكتابات-والحدیثة الكثیرة عن ،اإلسالم
وبخاصة فیما یتعلق بالجانب الفقھي الذي یعالج
موضوع ،األحكام أو مایسمى .بالفروع
ومن خالل النظرة التقویمیة العجلى
للتراث ،الموروث وللدراسات لمعاصرة تبدو
الحاجة ماسة إلى جھود كبیرة في ھذا المضمار
بحیث تكون جھودا جماعیة تقرب الشرع إلى
عامة الناس ،وخاصتھم وترسم الصورة
الصحیحة لإلسالم متالفیة العیوب واألخطاء
التي وقع فیھا ھؤالء فھد بن سلمان وأولئك.(
33-19 (العودة:
وفي نظري أن أمھات الكتب الفقھیة تعد
مراجع علمیة وثورة طائلة لألمة المسلمة تفتقر
إلیھا األمم ،األخرى غیر أنى أرى أن الوقت قد
حان إلعادة النظر في المنھج الذي یقدم بھ ھذا
العلم الواسع بطریقة تجعلھ أقرب إلى متناول
المتعلمین من غیر العلماء .الباحثین وإنھ لكي
تستمر مسیرة الفقھ اإلسالمي ،متجددة مالحقة
لحركة الحیاة وتنوع واقعاتھا وقضایاھا ینبغي
أن یجد العلماء لمراجعة ما حرره الفقھاء
المذاھب من مسائل للتعارف على موقعھا في
ھذا العصر وتطوره المادي ،والعلمي وصور
المعامالت والعقود التجارة والصناعیة
،والزراعیة وعرض ما یستجد منھا على
القواعد واألصول المستقرة والمستمدة من دلیل
،شرعي حتى إذا لم یجدوا لواقعة ،حكما أنعموا
النظر مرة أخرى الستنباط الحكم أو األحكام
التي یحتاج إلیھا 18 الحق: جاد (اشیخ (التعامل.
ونظرا لما تفرزه الحیاة من ،مشكالت
وإلى اعتبار أن الفقھ ھو القادر على ،حلھا فإن
الطریقة المثلى لتجلیة ما في الفقھ االسالمي من
المرونة والصالحیة الستیعاب متطلبات كل
عصر یمكن-ومكان تلخیصھا في :اآلتي
:أوال إعادة النظر في تبویب مسائل الفقھ
الرئیسیة ،وتصنیفھا وبذلك یمكن وضع نواة
لعلوم جدیدة مثل االقتصاد ونظام الحكم واالدارة
...والتربیة ،الخ وعلى الجامعات االسالمیة
ومراكز البحوث أن تبذل المزید من الجھد
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لتصنیف ھذه ،الذخیرة وإبراز ھذه الثورة في
ثوب جدید مستفیدة من أسالیب العصر في
العرض والتألیف وتقدیم كامل د. العلوم.(
37 (الباقر:
:ثانیا یرى بعض الفقھاء أن تقنین الفقھ لھ
مزایا وفوائد كثیرة :أھمھا أنھ یسھل عمل
المشتغلین ،بھ ویساعد على تقویم مسار الفقھ
لینافس القوانین الوضیعة ،المستوردة ویحل
،محلھا وھو السبیل الوحید لتوحید ،القانون ال
في العالم العربي ،وحده بل في العالم االسالمي
كلھ .أجمع
ویرى آخرون أن للتقنین عیوبا ومساوئ
:منھا التزام القاضي وتقییده برأي ،معین إضافة
إلى أنھ سیخلق لدى القضاة نوعا من التكاسل
واالتكال على القانون ،المدون إذا ینقطع
القاضي عن الفقھ ،ومصادره والبحث في مكنون
كنوزه .وجواھره
ویرجع الدكتور یوسف القرضاوي األخذ
،بالتقنین ویشترط فیھ بعض الشروط المھمة
:منھا أال یلتزم مذھبا واحدا ،معینا وأن یختار
واضعو القانون ما یرونھ أرجح ،دلیال وأرفق
بمقاضد ،الشریعة وأن ینظر في كلما-القانون
مضت مدة لتعدیل-معقولة ما یحتاج إلى ،تعدیل
وإضافة ما یحتاج إلى ).إضافة یوسف د.
308-300 (القرضاوي:
:ثالثا أن یتوافق العلماء على حصر
المسائل المختلف علیھا في الفقھ المدون
للمذاھب للمختلفة ومدارسة أسباب االختالف
ووجھة كل مذھب تحكیما بین ،األدلة وصوال
إلى الحق ،فیھا ثم یقولون للمسلمین ما انتھوا إلیھ
في .الترجیح
:رابعا تنقیة موضوعات الفقھ االسالمي
مما لم یعد لإلنسان بھ حاجة في العصر الراھن
كموضوعات المكاتب وأم الولد ،ونحوھا
والتركیز على تلك الموضوعات ذات االھتمام
المعاصر التي تحفظ صلب الدین االسالمي على
المسلمین بال تعصب أو سلیمن حسین د. تنطع.(
434 (فورة:
:خامسا االنتقاء من تراثنا ،الفقھي
واالختیار من بین مذاھبھ وأقوالھ ما یصلح
للتشریع والقضاء والفتوى بھ في ،عصرنا وفق
المعاییر ،الشرعیة وھذا ما یطلق علیھ االجتھاد"
."االنتقائي ویتم ھذا بواسطة لجنة من علماء
المذاھب النتقاء الحكم من أي ،مذھب بحسب ما
یرى من القرضاوي: یوسف د. المصلحة.(
308 ،277)
:سادسا ضرورة تغییر تقلید الفقھاء
القدامى في الجزئیات في میدان المعامالت
وبوجھ عام في المسائل التي بطبعتھا تتطور
وتتغیر أحكامھا تبعا لتغیر وتطور ما یحیط بھا
من 637 متولي: الحمید عبد د. (الظروف.( فال
بد من صیاغة المادة الفقھیة بلغة .العصر
:سابعا ضرورة الربط بین الوقائع
واألحداث المعاصرة وبین الكتابات الفقھیة
،القدیمة حتى یحقق الفقھ االسالمي رسالتھ
األصلیة وھي تغطیة المجتمع االسالمي
باألحكام الفقھیة .المناسبة إن ھذا العمل أساسي
ومھم لتطویر الدراسات محمد د. الفقھیة.(
أمباني :مصطفى 156)
فقد كتب األستاذ الدكتور السنھوري ما
:نصھ ال" ننكر أن الشریعة اإلسالمیة في حاجة
إلى حركة علمیة قویة تعید لھا ،جدتھا وتنفض
ما تراكم علیھا من غبار الركود الفكري الذي
ساد الشرق منذ أمد ،طویل وتكسر عنھا أغالل
التقلید الذي تقید بھ المتأخرون من ."الفقھاء
زھره) أبو محمد (الشیخ
ولقد كان شیخ االسالم ابن تیمیة وھو)
من العلماء (المجتھدین حین دعا إلى تجدید الفقھ
االسالمي یعني على-بذلك حد تعبیر األستاذ
الشیخ أبي زھرة أن" نأتي بالقدیم على حقیقة
،معناه ونغذیھ بعناصر ."الحیاة
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:ثامنا ضرورة ،االجتھاد ألن االجتھاد
أشبھ بالروح من الشریعة االسالمیة وھو منبع
الحیاة ،الفقھاء وتوقف االجتھاد معناه جمود الفقھ
الشرعي عن أن یقدم للحوادث والحاجات
الجدیدة حلوال ،شرعیة وھذا یتنافى مع
خصائص الخلود وقابلیة االجابة في الشریعة
من جمیع .الوقائع وضرورة االجتھاد تستوجب
أن تكون الدراسات الفقھیة وما إلیھا في كلیات
الشریعة أو جامعاتنا تعد لھذه األھلیة ال بأن
یكون ھدفھا تخریج حملة شھادات یتزینون .بھا
واالجتھاد قد أدى دروره خیر أداء في الماضى
األول حین أنتج على أیدي أئمة الفقھ فرادى ھذه
(أو المذاھب المدارس الفقھیة بلغة (الیوم وأقام
أولئك السلف من المجتھدین صرح الفقھ الذي
ناطح ،السحاب وفجروا بحره .العباب
الھجري الخامس القرن فقھاء قف أو وقد
وخشیة وجدت التي بالمذاھب اكتفاء االجتھاد
أو الداخل من الشرع لتھدیم ویسلة تتخذ أن
أھل أنھم المشوھین أو المھدمین بزعم تشویھھ
الفساد وغلب التقوى ندرت حینما اجتھاد،
في الدین وازع وضعف والمطامع واألھواء
مؤھالت اكتساب عن الھمم فعدت كما النفوس
أن ھو الصحیح، العالج ولكن االجتھاد.
أصبح الذي الفردي االجتھاد عن یستعاض
طریق عن الجماعي باالجتھاد غوائل، مخوفاذا
العلوم مجامع غرار على فقھي مجمع
250 الزرقا: مصطفى األستاذ (واللغات.(
العوامل أكبر من فإن وأخیرا تاسعا:
الفقھ یطبق أن الفقھیة الدراسات إلنجاح
الدول في الرسمي الصعید على االسالمي
– سیشعرون الدارسین الطالب ألن االسالمیة،
فیما والجھد الوقت یصرفون أنھم حینئذ
مثبط ھناك ولیس إلیھ، ویحتاجون منھ یستفیدون
ال شیئا یدرسون بأنھم ھم شعور من أكبر لھم
وسوف مجتمعھم، بواقع یرتبط وال یعنیھم
وال شدیدین وضیق بملل وقتئذاك یحسون
د. والتثقیف.( للتعلیم حافزا نفوسھم في یجدون
157 امبانى: مصطفى (محمد
أن وھو إلیھ یلتفت أن ینبغي أمر وھناك
یكون ال اساتھ وبدر االسالمي بالفقھ النھوض
أساتذة ید على إال یكون أن یمكن وال
فروعھ من فرع كل في .متخصصین
االسالمي الفقھ علم مدرسي اختیار معاییر
انطبع الذي المسلم الفقیھ الى بحاجة إننا
یصبح لم ثم ومن جوارحھ، على وعلمھ فقھھ
بیان على مقتصرة جافة عبادات عنده الفقھ
الرشحات من ذلك على أضفى بل الفروع،
الى الفقھ یعید ما الوجدانیة والتأثیرات العاطفیة،
بالتربیة فیھا مرتبطا كان التي االولى .طبیعتھ
یعید الذي المسلم الفقیھ الى بحاجة إننا
بالحیاة وارتباطھ ونضارتھ قوتھ االسالمي للفقھ
متكامل: كإنسان لإلنسان ومعالجتھ العملیة،
العبادي، والتوجیھ الخلقي، التقویم الى یحتاج
واإللزام العقلي، واإلقناع الروحیة، والتربیة
110 العوده: فھد سلمان (القانوني.(
أن یجب التي الصفات تحدید ویمكن
یلي بما الكفي الفقھ لمدرس تتوافر :
:أوال الصفات الشخصیة :والمھنیة أكد
المربون المسلمون ضرورة توافر مجموعة من
الصفات في ،المعلم ومن ھذه :الصفات
1. التواضع مع تجنب كل ما فیھ
مذلة للعلم وأھلھ
2. العلم والخبرة والدرایة الواسعة
3. الورع ومراقبة حدود هللا
4. سالمة الصدر والبعد عن الغلظة
5. روح الدعابة التي تعبد الملل عن النفوس
وتحفز على 33 الزرنوجي: د. (التعلم.(
:ثانیا علمھ ومؤھالتھ
فمعلم الفقھ االسالمي یفترض فیھ أن
یكون ملما إلمام شامال بعلوم الشریعة االسالمیة
:وھي تقان) ،التالوة وإحكام اللغة ،العربیة
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وسعة ،المعرفة والفقھ في ،الدین والثقافة العلمیة
،الواسعة وخاصة فیما اصطالح على تسمیتھ
بالدین ،المقارن والمعرفة الدراجة بأصول ،الفقھ
واإللمام بالدرسات ،االستشراقیة وأخیرا اإلجازة
وبأحوال (253 االمام: أحمد د. العلمیة).(
وعلوم عصره فعلم الفقھ لھ الریادة والرئاسة
والحكم ،والتوجیھ فال یلیق بمعلم ھذا العلم أن
یكون معزوال عن علوم عصره وأحوال بیئتھ
.وزمانھ
وعلیھ ال یكون مدرس الفقھ فقیھا حتى
یكون ،عالما ،حكیما بصیرا بأمور ،الدین على
درایة بعلوم الطبیعة والعلوم ،االجتماعیة وذلك
أمر ،معقول إذا كیف ال یكون ھذا المدرس على
معرفة بعلوم الطبیعة التي یفھم بھا عجائب قدرة
،هللا واإلعجاز العلمي؟ وكیف ال یكون على
إلمام بالمباحث ،االقتصادیة ،واالجتماعیة وھو
یدرس المعامالت المالیة والمدینة؟ وكیف ال
یكون على علم ومعرفة ،بالفلك وعلوم ،الھیئة
لمعرفة مواقیت الصالة وإثبات األھلة؟
:ثالثا منھجھ في العطاء والتعلیم
وھذا یقتضي أن یكون قدوة في سعة العلم
،والتعلیم مع التزام الرفق والتیسیر في ،تعاملھ
والقدرة على التأثیر في ،الطالب والنصح ،لھم
وحب الخیر لطالب ،العلم واالتصاف بصفات
المرشد 257 السابقص المرجع (المعلم.(
وكذا القدرة على التخضیر للمادة
،العلمیة بمعرفة أھداف تدریس المقررات
،الشرعیة والقدرة على مراجعة المادة العلمیة
في المصادر ،األصلیة والقدرة على إدارة القاعة
،الدراسیة بطریقة تجمع بین ،الود واحترام
،النظام وسیادة العدالة الكاملة بین د. أفرادھا.(
إضافة (283 : الحمدان محمد بن حمدان الى
استخدام وسائل االیضاح وتقنیات .التعلیم
:رابعا منھجھ في البحث العلمي وخبراتھ
مواكبة) البحث العلمي في مجال (.التخصص
وھذا یقتضي أن یكون لدیھ القدرة على
إجاراء البحوث العلمیة ،الشرعیة إذ إن ذلك
یشكل جانب رئیسا في شخصیتھ العلمیة ویؤدي
إلى اكتشاف معارف وعلوم جدیدة .باستمرار
ولھذا حض ابن جماعة المعلم على
مواصلة التعلم واالشتغال بالتألیف شریطة أن
یكون أھال .لذلك وقد نصحھ بالتألیف في
المجاالت التي یحتاج إلیھا ابن المتعلمون.(
36-30 (جماعة:
وفیما یلي نضع أمام مدرس الفقھ
االسالمي بعض النقاط واألسس التربویة التي
ینبغي أن توضع في االعتبار انجحا للمواقف
،التدریسیة وسعیا وراء تحقیق األھداف
المنشودة من تدریس الفقھ .االسالمي
:أوال إن تدریس الفقھ االسالمي یجب أن
یصحبھ جو ،روحي فیھ مع االقناع العقلي
استحضار لعظمة هللا تعالى وتمثل ،لجاللھ وفیھ
ضرب للقصة والمثل واألسوة من حیاة
المسلمین األوائل الذین أحسنوا العبادة وأدوھا
كما ینبغي أن .تؤدي
:ثانیا مامن شك في أن شخصیة -المعلم
بصفة لھا-عامة أثر عظیم في عقول التالمیذ
،ونفوسھم وفھم یتأثرون ،بھ فالتلقائیة الذاتیة
التي تأتي عن المعلم القدوة المتمكن من مادتھ
ومن ثقافتھ العامة ،والتربویة فرب كلمة منھ أو
لفتھ أو حركة أثرت ما لم تؤثر كلمات مدرس
یعرف تالمیذه عنھ أن مخبره مخالف لمظھره
وأنھ ملفوف بالزیف ،والخداع أو أنھ ضحل
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المادة والثقافة ال یستطیع االقناع أو أنھ یخطىء
طریقھ التربوي فال یسیر علیھ بخطوات
242 الحمادى: یوسف (مسددة.(
:ثالثا كما ینبغي على مدرس الفقھ أن
یوطد عالقتھ مع ،المتعلمین وأن تشیع روح
المحبة والتواد بینھ ،وبینھم فتكون العالقات
االیجابیة الطیبة بین المدرس وطالبھ تؤدي إلى
رسوخ التعلم وتقبلھ بالنسبة .للمتعلمین
:رابعا كما أنھ ینبغي أن تكون تربیة
المدرس للمتعلمین تربیة دینیة أمر نابعا من
،نفسھ مؤمنا ،بھ مخلصا ،فیھ دون تزییف في
،عواطفھ بحیث یطابق قولھ ،فعلھ متمكنا من
دینھ في نصوصھ وأحكامھ ،وفقھھ كما ینبغي أن
یترجم كل ما یعلمھ لتالمیذه إلى سلوكیات
تنعكس على ،تصرفاتھم فیسمو ،وجدانھم وتتیقظ
).ضمائرھم 101 رسالن: مصطفى (د.
وھكذا یتبین أن مھنة التدریس في مجال
الفقھ لھا قواعدھا وأصولھا وأساسھا العلمیة
،الخاصة فھي تتطلب إعدادا خاصا لمن یعمل
.فیھا
أھم طرق التربیة والتعلیم عند المسلمین
تعددت طرق التعلیم والتعلم عند
المسلمین بتعدد العلوم ،والمعارف ویدعو
االسالم دائما الى األخذ ،باألفضال فاألفضال
دعوة اسالمیة محضة قال :تعالى الذین"
یستمعون القول فیتبعون أحسنھ أولئك الذین
ھداھم هللا وأولئك ھم أولو )."األلباب سورة
18 ایة : (الزمر
فاآلیة تأمر المسلمین أن یأخذوا أحسن ما
یجدون وقد وصف هللا الذین یفعلون ذلك بأنھم
أھل العقول الرجحة والبصائر .النیرة
وتھدف طرائق التعلیم بصفة عامة الى
تنظیم المواقف التعلیمیة بما یؤدي الى تنمیة
القدرة على .التعلیم وتمكین المتعلمین من
ممارستھ اعتمادا على جھودھم الذاتیة لتنمیة
شخصیاتھم بكافة 56 شحادة: حسن (جوانبھا(د.
ویمكن عرض أھم طرق التربیة والتعلیم
فیما :یلي
:اوال القدوة الحسنة
اھتم القرآن الكریم بالقدوة الحسنة
بوصفھا طریقة من طرق التربیة ،االسالمیة
ومسلكا ،لالیمام فاالرسول ،القدوة وھو معلم
البشریة قال "لَقَدْ : تعالى كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ هللاَِّ
أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ یَرْجُو هللاََّ وَالْیَوْمَ اآلخِرَ
وَذَكَرَ هللاََّ 21 ایة األخزب: سورة (كَثِیرًا."(
والقدوة في التربیة ھي من أنجح الوسائل
المؤثرة في إعداد المتعلم ،خلقیا وتكوینھ نفسا
،واجتماعیا ألن المربي ھو المثل األعلى في
نظر النشء واألسوة ،الصالحة لذا ینبغي أن
یكون المعلم صورة حیة تعكس حقیقة السلوك
24 أمحد: القادر عبد محمد د. (األمثال.( ولعل
أبلغ ما ذكر عن تأثیر المتعلمین بشخصیة
المعلمین ما رواه "الجاحظ" نت "كالم عقبة بن
أبى "سفیان لمؤدب ،ولده :قولھ لیكن" أول ما
تبدأ بھ من إصالح بني إصالح ،نفسك فإن
أعینھم معقودة بعینك فالحسن عندھم ما
،استحسنت والقبیح عندھم ما
53 الجاحظ: (استقبحت."(
:ثانیا القصص
شاعت طریقة القصة في التربیة
االسالمیة للتأثیر على نفس المسلم وتربیة خلقھ
وتھذیبھ بما تتضمنھ في القرآن الكریم والحدیث
النبوى من مواعظ وعبر وإرشلد وتوجیھ ودعوة
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إلى الدین الحنیف وتثبیت لسلوك المسلم المؤمن
با وكتبھ ورسولھ ومالئكتھ والیوم اآلخر
والقدر خیره .وشره
وتعتبر القصة من وسائل التعلیم الناجحة
لما لھا من تأثیرات نفسیة وانطباعات ،ذھنیة
وحجج عقلیة منطقیة لدى السامع .والمتعلم وھي
وسیلة للتوضیح ،والفھم وعامل تربوى مھم في
نشر االتحاھات وتعدیل المیول والدعوة إلى
االصالح والتحلى باألخالق ،الكریمة والسجایا
.الفاضلة فالقصة الجیدة تثیر االنتباه وتساعد
على توضیح الحقائق وإظھارھا بطریقة
63 رسالن: مصطفى د. (مشوقة.(
:ثالثا المالزمة واإلمالء
یستخدم علماء التراجم كثیرا مصطلح
المالزمة للداللة على مصاحبة الطالب للمعلم
ألوقات ،طویلة سزاء أكان ذلك في دروسھ
النظریة أم ممارستھ .العملیة وطبیعى أن ھذه
المالزمة الطویلة لكبار العلماء قد أتاحت
للطالب مزیدا من االحتكاك العلمي .یالمعلمین
وفي ظل غیاب الباعة واعتماد العلم
والتعلیم على النسخ اشتدت الحاجة إلى أن یملى
المعلم على كالبھ بعض ،األمالي وكانت األمالى
تشمل على ذكر آراء السابقین في ،المسألة
ومناقشة المعلم لتلك ،اآلراء ثم طرح آرائھ أو
تجاربھ العلمیة في .الموضوع وكان الطالب
یكتب في أول :الدرس أماله شیخنا ،فالن ثم
یدعو لھ عبدالرحمن د. بالخیر.( 57 (صالح:
:رابعا المناقشة والمناظرة
كان الفكر التربوي اإلسالمي یشجع
،المناقشة ،والمناظرة والمطارحة في ،التعلیم إذا
ال بد لطالب العلم من المذاكرة والمناظرة
،والمطارحة ألنھا أعظم فائدة من مجرد
وال (80 البیھقي: الدین ظھیر التكرار.( شك في
أن ھذه المناضشات والمناظرات تولد في المتعلم
فعالیة ،ایجابیة وتشعره بوجوده ،وذاتیتھ فیغدو
أكثر اھتماما وأكثر ،نشاطا وبالتالي فإن المتعلم
سوف ینمي قدراتھ العقلیة ویؤكد ،ذاتیتھ ومن ثم
سوف یحتفظ بعملوماتھ الجدیدة على نحو أكمل
وأفضل مما یحتفظ بھ من حقائق ومفاھیم
51 رسالن: مصطفى د. (وأفكار.(
:خامسا الرحلة في طلب العلم
والرحلة في طلب العلم تعد من أھم
ممیزات جھود المسلمین في ھذا ،المجال وھذا
ما یمكن مالحظتھ من خالل دراستھ اآلالف من
العلماء الذین ارتحلوا إلى مناطق نائیة سعیا
وراء العلم والمعرفة غیر مبالین بما یعترضھم
من مشقة ،وعناء وجھد .ونفقة
یقول ابن :األزرق إن" الرحلة في طلب
العلم ولقاء المشیخة مزید كمال في التعلیم فعلیك
بھ وذلك :،ألمري
1. حصول یكون الشیوخ كثرة قدر على إن
تكریر من ذلك في لما ورسوخھا الملكة
لقائھم تعدد بحسب والتلقین .المباشرة
2. تمییز المتعلم یفید عنھم األخذ تكرر إن
طرقھم اختالف من یرى لما االصطالحات،
أنحاء أنھا وتحقق عنھا، العلم بمجرد فیھا
كما منھا، جزء أنھا ال توصل، وطرق تعلیم
370 األزرق: كثیر(ابن (یعتقده
العلم لطالب "والبد الزرنوجي: ویقول
فلھذا الوسع، بقدر الدنیویة العالئق تقلیل من
النصب تحمل من بد وال واللعربة، اختار
صلوات موسى قال كما التعلم، سفر في والمشقة
ینقل ولم التعلم، سفر في وعلیھ نبینا على هللا
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من لقینا "لقد األسفار: من غیره في ذلك عنھ
62 ایة : الكھف سورة نصبا"( ھذا (سفرنا
التعب، من یخلو ال العلم سفر أن ولیعلم
اغزاة من أفضل ھو عظیم، أمر العلم طلب ألن
التعب قدر على واألجر العلماء. أكثر عند
فیھ وجد التعب ذلك صبرعلى فمن والنصب،
-114 الزرنوجي: الدنیا"( لذات تفوق العلم لذة
115)
قد العلمیة الرحالت تلك أن في شك وال
وتبادل المعرفة وذیوع العلم نشر على ساعدت
واالراء .األفكار
الذاتي التعلیم سادسا:
كبیرا ادراكا المسلمون العلماء أظھر لقد
فائقا حرصا فأبدوا الذاتي، التعلم طریقة ألھمیة
فقد الطباعة توفر عدم ورغم االطالع، على
بخطوطھم، واقتنائھا الكتب استنساخ على أقبلوا
كیف الدارس ویعجب والكتبة. النسخ خطوط أو
أن الظروف ھذه ظل في العلماء استطاع
مكتباتھم في الكتب من ضخما عددا یجمعوا
في الطوال الساعات یقضوا وأن الخاصة،
عبد (د. واعیة ناقدة قراءة الذاتیة القراءة
56 صالح: (الرحمن
التعلیم طرق في األزرق ابن :اراء
في الصواب وجھ أن األزرق: ابن یقول
في التدریج على للمتعلم یلقى أن وطرقاتھ تعلم
ثالث :مرات
1. الفن من باب كل في مسائل أوال علیھ یلقى
في لھ ویقرب فیھ الباب ذلك أصول ھي
قوة ومراعاة االجمال، سبیل على شرحھا
الفن اخر الى ینتھي حتى واستعداده عقلھ
غایتھا ضعیفة ملكة لھ تحصل ذلك ومنذ
وتحصیلھ لفھمھ .تھیئة
2. باستیفاء الرتبة، تلك على التلقین من یرفعھ
بما واعالمھ االجمال، عن الخارج البیان
الى ینتھي أن الى ووجھھ، الخالف من ھناك
ملكتھ فتجود الفن .اخر
3. وال عویصا یترك فال شدا، وقد بھ، یرجع
فیتخلص مقفلھ لھ وفتح ضحھ، أو اال مبھما
ملكتھ(ابن على استولى وقد الفن، من
360 (األزرق:
التعلیم في االسالمي الفقھ تدریس طرق
الجامعي
التدریس، في طریقة من أكثر المدرس یتبع
مرحلة في اتھاعھا یكمن التي الطرق وأشھر
ھي الجامعي :التعلیم
االلقاء طریقة أوال:
فھو المدرس، على الطریقة ھذه تعتمد
یقدم الذي وھو الدرس، سیر على یھیمن الذي
وھو المشكالت، حلول ویعرض المعلومات،
المتعلمین، مع تفاعل دون ویحاضر یلقي الذي
یسمح وال أفعالھم، بردود یھتم ال أنھ كما
یستمع الطریقة ھذه في المتعلم ان للمناقشة.
عملیة أن الى یشیر وھذا علیھ، یلقى ما ویسجل
الى المعلم من واحد اتجاه في تتم االتصال
50 رسالن: مصطفى (د. (المتعلم
طرق اكثر المحاضره طریقة وتعد
وھي الجامعي التدریس في شیوعا التدریس
غیرھا، من وأمنا سالمة وأكثر سھلة طریقة
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الحدیثة التدریس طرق تستطع لم ولھذا
مزایاھا أبرز ومن مكانتھا. عن :زحزحتھا
1. المعارف من معینا قدرأ للطالب تضمن
النجاح من .تمكنھ
2. المتعلمین من كبیر عدد الى المعرفة تنقل
201-200 الھندي: ((صالح
3. أن السھل من فلیس للمتعلم، الوقت توفر
یستعین التي المصادر الى متعلم كل یصل
في واسعة خبرة لدیھ الذي المحاضر بھا
صالح: الرحمن عبد (د. تخصصھ مجال
22)
لتحسین المقترحات من مجموعة وھناك
االسالمي الفقھ تدریس في االلقاء طریقة
:منھا
1. العلمیة المادة من متمكنا المدرس یكون أن
یدرسھا التي
2. الكتاب لمادة توضیحا االلقاء یكون أن
وتطبیقالھ وتفسیرا .المرجعي
3. الفقھ موضوعات تدریس في البدء عدم
ألن ذلك تعاریفھا بدراسة االسالمي
تجریدي مفھوم عن عبارة التعریف
اضھا استعر بعد كثیرة أسثلة من مستخلص
ینبغي لھذا بینھا، یجمع ما على والوقوف
باألمثلة الفقھ تدریس في البدء ینبغي البدء
استخالص ثم الجزئیة، الحاالت وبعرض
منھا .التعریف
بعد ما الى المشروعیة" "حكمة موضوع تأخیر
فالمنطق الدرس. في المتضمنة الحقائق دراسة
ذلك بعد ثم أوال الموضوع یفھم بأن یقضي
(د. الحكم أو التشریع ھذا سر في البحث یمكن
258 الشافعي: محمد (ابراھیم
المناقثة طریقة : ثانیا
ألنھا حیویة، طریقة المناقشة طریقة إن
إلى المستمع أو المشاھد دور من المتعلم تنقل
تحفز فھي التعلیمي، الموقف في الشریك دور
وقدراتھم مھاراتھم وتطور التعلم، على المتعلین
وینتج والحوار، األفكار وصیاغة التقویم على
في وتثبیتھا المفاھیم توضیح كلھ ھذا عن
25 صالح: الرحمن عبد (د. (عقولھم
أن یستطیع المتعلم أن المؤكد فمن
"طریقة مع الدراسة مادة من یستوعب
إذا ما حالة في یستوعب مما أكثر المناقشة"
الیة ینقلھ ما استقبال مجرد عن عبارة عملھ كان
واجتراره جاعھ استر ذلك بعد وعلیھ المعلم،
51 رسالن: مصطفى ((د.
عقول الى الفقھ مسائل نقرب ولكي
والمناقشة الحوار أسلوب اتخاذ یجب المتعلمین
الحقائق الى لیوصلھم المتعلمین مع
التعبیرات استبدال الى اضافة والمعلومات،
مبسطة أخرى بتعبیرات االیجاز شدیدة للفقھیة
الدارسین أمام العقبات إزالة على یساعد .وسھلة
اھتموا قد المسلمین للمربین أن والواقع
وعدوه التدریس في والحوار المناظرة بأسلوب
یقول التعلیم. في مجدیا مفضال أسلوبا
المناقشة في واحدة ساعة قضاء إن الزرنوجي:
شھر قضاء من المتعلم على أجدى والمناظرة
والتكرار الحفظ في .بأكملھ
سوء في المسلمون المربون احتاط وقد
الشروط بعض لھ بأن واحوار المناظرة استخدام
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والبحث للتعلم فعاأل أسلوبا منھ تجعل التي
المناظرة ھدف یكون أن أھمھا من العلمي
وحب التضلیل ال الحقیقة الى الوصول
المتناظرین من یشترط كما بالباطل. االنتصار
بالھدوء والتحلي المناظرة بموضوع االلمام
الصدر(د. وغیرة التكلف وعدم الصدر وسعة
304 مرسي: منیر (محمد
الطریقة ھذه مزایا أبرز :ومن
1. تعمل وبالتالي للمتعلم، الفعالة المشاركة
التعلیم ثبات .على
2. الذاتي االستقصاء على قادرا الطالب .جعل
3. یؤكد وبالتالي المتعلم، لدى االستقالل تنمیة
على االعتماد على قادرأ ویصبح ذاتھ،
.نفسھ
4. الغایة وھي التمكن، ألجل التعلم الى تؤدي
التعلم لعملیة .المتوخاة
الى تؤدي الطریقة ھذه أن في شك وال
عن الصحیحة بالمعلومات المتعلمین تزوید
الدقیقة المعرفة وإكسابھم الفقة موضوعات
األشیاء لفھم السعي من وتمكنھم عنھا،
المیل وتنمیة لھا، المتكشف موقف واتخاذ
الى والوصول المشكالت لمواجھة لدیھم
العلمي التفكیر رسة ومما االستنتاجات
العلمیة .والمنھجیة
والحوار االستجواب أسلوب أن الى إضافة
في المتعلم مشاركة المعلم بھ یضمن
سامتھم ویبدد نشاطھم، یجدد وبھ الدرس،
الحقائق الى انتباھھم ویثیر تفكیرھم، ویوقظ
عبد محمد إلیھا(د. الوصول یراد التي
48 (القادر:
االلتفات ینبغي التي المھمة األمور ومن
مراعاة الطریقة بھذه یتعلق فیما إلیھا
االتیة :الضوابط
1. على السھل من یكون قد واالعداد، التخطیط
ولكن بالمناقشة، الدرس یبدأ أن المعلم
قد یكن مالم فیھا االستمرار علیھ یصعب
عدتھ لألمر .أعد
2. المعلم بالمناقشة: تضر التي العقبات إزالة
ومن المناقشة. سیر حسن عن مسئول
التي المناقشات عن المتعلین یبعد أن الحكمة
عقیم جدل إلى تتحول .قد
3. البدء قبل الضروریة المعلومات تقدیم
.بالمناقشة
4. معینة لقضیة علیھ االتفاق یتم ما تلخیص
أخرى قضیة الى االنتقال .قبل
5. المناقشة، في االشتراك على المتعلمین حض
المتعلمین بعض یتصدر أن الخطأ ومن
الظل. في غالبیتھم یبقى وأن النقاش
وھذا جمیعا. للمتعلمین مفتوحة فالمناقشة
على منھم المترددین المعلم تشجیع یتطلب
25 صالح: الرحمن عبد (د. (المشاركة
الرحمن عبد االستقصاء(د. طریقة ثالثا:
27-25 :1994 (صالح:
المتعلم مشاركة دائرة الطریقة ھذه توسع
المناقشة، طریقة من أكثر التعلیمي الموقف في
الجھد من األكبر فالعبء المتعلم. على یعتمد
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قدرات تنمي أنھا الطریقة ھذه مزایا ومن
في یشترك إنھ للتعلم، دوافعھ وتستثیر المتعلم
في تنمي الطریقة ھذه إن ثم الحقائق. اكتشاف
یختلفون الذین االخرین اراء لتقبل المیل المتعلم
الوصول تسبق التي والمناقشة الرأي. في معھ
التي المتعلم مھارات تھذب المحدد الجواب الى
وإدارة والسؤال وللكالم باالستماع تتعلق
االحتفاظ على تساعد أنھا كما الحوار.
الفھم وتحسن أطول، فترة بالمعلومات
الرحمن عبد الناقد(د. والتفكیر واالستیعاب
27-26 (صالح:
دراسیة، مادة ألیة الطریقة ھذه وتصلح
المواد لطبیعة متھا ومالء لمرونتھا وذلك
الفقھ تدریس في منھا االستفادة ویمكن المختلفة،
من نابعة المشكالت تكون أن مبادئھا: من إن إذ
معنى ذات تكون وأن المتعلمین، الحیاتي الواقع
ومناسبتھا المجتمع في أھمیتھا ولھا
الفقھ فإن جرم وال المتعلمین، لمستوى
الحیاة: في المتجددة والقضایا المشكالت یعالج
مثال الزكاة تدریس في األسالیب أنجح فمن
والتوضیح "المشكالت "أسلوب
مشكالت یعالج ان االسالمي الفقھ استطاع فقد
مما لكثیر الحلول یجد وان المتغیرة، المجتمع
الناس أحوال في وتطور .جد
وایقاظ الفكر الثارة وسیلة الطریقة ھذه وتعد
التشریع لتقبل وتنبھھ .نشاطھ
تعلیمیة، بخبرات فیھا ویمرالمتعلمون
بھدف جیھاتھ، وتو المعلم ارشادات ظل في
لدیھم العقلي التفكر قدرات ،تطویر وتستخدم
منھا: متعددة، اجراءات الھدف ھذا لتحقیق
الذي بالموضوع عالقة ذات خارجیة قراءات
القراءات، لتلك تحلیلة ودراسة سونھ، یدر
وقد المستوى، ذلك یتضمنھ فیما الرأي وتبادل
بجمع انفسھم الطالب قیام االستقصاء یتطلب
بدر یقومون التي الظھرة عن معلومات بیانات
الرحمن عبد (د. متعددة مصادر من استھا
126-123 (النقیب:
مھمة مرتبة تحتل الطریقة ھذه أن ورغم
ھذا ألن عیوب من تخلو ال أنھا اال التدریس في
المتعلمین، بعض لدى صعوبة یمثل األسلوب
فقدان الى ویؤدي النتباھھم تشتتا یسبب وقد
ان نقد من الیھا یوجھ ما وأھم علیھم. السیطرة
ذوي معلمین الى یحتاج مھا استخدا في النجاح
للتدریس التخطیط في واسعة .خبرة
العملیة الطریقة رابعا:
بغرض معینة لمھارة اجرائي أداء وھي
تعلیم في اساسیة وسیلة وھي لالخرین تعلیمھا
العملي التدریب یدخل أن بد فال المھاري االتقان
استجابة تكون حتى الفقھیة الدراسات مناھج في
المقصود الى وصولھم ویكون سریعة الطالب
یولد االسلوب ھذا ان عن فضال مباشرا،
الفقة تدریس یفتقده الذي التشویق عنصر
الفقھ ندرس زلنا فما االیام، ھذه في االسالمي
منات قبل بھا یدرس كان التي الطریقة بنفس
تقدیم وطریقة العرض اسلوب إن السنین،
یساعد المشوقة والوسائل بالبساطة المعلومات
على وتشجیعھ المتعلم شھیة فتح على
.االستیعاب
انما العبادات لتعلیم الناجحة فالطریقة
التربیة وطبیعة یتفق وھذا العملیة. الطریقة ھي
شيء، كل قبل سلوكیة تربیة أنھا االسالمیةفي
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من تزید انھا: الطریقة ھذه اثار أوضح ومن
من تنقلھ یعالجھ. الذي النظري االمر وضوح
الى العقل في بھ یعیش الذي الفكري جوه
الحمادي: العملي(یوسف بواقعھا جوالحیاة
یمكن ال التي الفقھیة الموضوعات وأما .(136
األقل. على لھا عرضصور یمكن فعلیا تنفیذھا
الجمعة صالة وعن الحج عن فیلم عرض فیمكن
.مثال
الوحدات طریقة خامسا:
وتعدیل كتطویر الطریقة ھذه نشأت
تكون الدینیة التربیة وتكاد المشروعات لطریقة
الن الوحدات بطریقة الدراسیة المواد أجدر
بعضھا ینفصل ال وحدة أو یتجزأ، ال كل الدین
وتنوعت أصولھ، تعددت مھما بعض عن
الى احادیث الى قرانیة نصوص من فروعھ
ومعامالت عقیدة الى وتھذیب عبادات الى سیر
52 حمودة: بیومي فتحي (د. (وتشریعات
الدینیة التربیة فروع من فرع فالفقھ
ارتباطا األخرى بالفروع مرتبط فھو االسالمیة
دراسة تكون أن ینبغي ال انھ یعني وھذا شدیدأ،
ناحیة، من العقیدة دراسة عن معزل في الفقھ
ناحیة من والحدیث القران دراسة عن وال
الفروع ھذه بین الربط ینبغي وإنما اخرى.
(د. االمكان بقدر الدینیة التربیة من الرئیسیة
267-251 الشافعي: (ابراھیم
معلومات بین الربط الطریقة ھذه من والغایة
مختلفة مواد اوفي الواحدة، المادة في امنھج
واحد نظري ھدف حول وتجمیعھا .متعددة،
منھج على درست إذا مثال- فالزكاة
ضحلة، جافة دراسة تدرس - المنفصلة المواد
فھا، ومصار ومقادیرھا، وجوبھا، أوقات تتناول
تدرس ان یمكن كوحدة ولكنھا ذلك، غیر الى
وأعظم حیویة أقوى اتجاھات من مثل: تأثیرا،
والتنظیم الزكاة الفقر، ومشكلة الزكاة
المضاعفات والتعاون، الزكاة االقتصادي،
فتحي د. ذلك.( غیر الى ..... الزكاة لمنع السیئة
54 حمودة: (بیومي
تقدیم ان لألسف یدعو ومما
متكاملة وحدات في المقررة الموضوعات
بعد طریقھ یأخذ لم المنھج فروع بین مترابطة
لوحدة وسیلة خیر الربط ھذا ان مع التعلیم في
الحیاة مواقف في المتعلم یكونھا التي الخیرة
.المختلفة
بالمواد االسالمیة التربیة مواد ربط فإن وكذا
بھا ینادي التي الخبرة وحدة على تأكید االخرى
التربیة .علماء
النظر نلفت ان ینبغي ما أھم فإن وھكذا
العلوم وتعلیم عموما، التعلیم ربط ھو الیھ
فھذا تعالى، با الخصوص وجھ على الشرعیة
أداة من اكثر التعلیم یجعل الذي ھو الربط
تؤھل علمیة درجة على للحصول
نھایة في یؤدي الذي وھو معین، صاحبھالمركز
القادرة االسالمیة الشخصیة تنمیة الى المطاف
قیام خیر بواجباتھا القیام .على
بأبحاث القیام طریقة سادسا:
نقل لیست الیوم الجامعة رسالة كانت لما
اعداد بل فحسب، المھنیة والكفاءة المعرفة
البد لذا حیاتھ، طوال التعلم بعملیة للقیام الطالب
المبني السلیم والتفكیر العملي االتجاه تنمیة من
طرق احدى تكون بحیث العملي، المنھج على
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بأبحاث القیام الطلبة تكلیف ھي المتبعة التدریس
المشكالت تكون بحیث حقلیة میدانیة ودراسات
المجتمع واقع من حقیقیة البحث موضوع
بھا االھتمام الطلبة نفوس في لتبعث العملي
حیاتھم في سیواجھونھ مما نموذجا لكونھا
والدراسات البحوث ھذه مناقشة ثم العملیة
علیھا والتعلیق منھا، النتائج .واستخالص
الشروط توافر من بد ال بعینھ بحث اختیار وعند
االتیة .الخاصة
1. الدافع ووجود الموضوع، في الرغبة
الموضوع لدراسة .الصحیح
2. وراء من والفائدة الموضوع، أھمیة ادراك
الدراسة ھذه تسدھا التي والثغرة .دراستھ،
3. بمعنى الموضوع، بحث على الخاصة القدرة
الباحث لقدرة مالئما الموضوع یكون أن
لكل الیتسنى موضوعات فھناك الشخصیة،
یطرقھا أن .باحث
4. على الباحث تعین التي المراجع توافر
المراجع- ولیست الموضوع، استیفاء
الفقھیة الكتب أو الكتب، بالضرورة-ھي
و أشمل ھو ما بذلك نعني بل فحسب،
باراء اإلدالء البحث یتطلب فقد أوسع،
علماء أو مثال كاألطباء اختصاصیین
یتطلب وقد ذلك غیر أو النفس أو االقتصاد
معینة میدانیة .دراسات
5. البال یكون وأال الكتابة، عند الذھني الصفاء
التعلقات من البحث عن یصرفھ بما مشغوال
فھد العرضة(سلیمان الخواطر أو المستقرة،
46 (العودة:
الخاتمة
التعلیمیة العملیة نجاح فإن وأخیرا
فلیست التدریس طرق في التنویع یقتضي
كثیر، خیر فیھا بل مطلقا، سیئة التقلدیة الطرق
لھا وضع اذا كبرى فائدة تحقق ان ویمكن
واستعداداتھ التعلیم بخصائص تھتم مناھج
مطلقا حسنة الحدیثة الطرق ولیست وقدراتھ،
في ینوع ان المدرس فعلى كثیرة. ماخذ فیھا بل
في طریقة من أكثر یستخدم بل التدریس طرق
بحسب التفاصیل في الدخول ودون واحد، وقت
للطریقة المعلم اختیار ویتوقف مناسبا، یراه ما
مستوى منھ واألسس المعاییر من مجموعة على
الفصل وكثافة وخصائصھ المتعلم وطبیعة النمو
المحدد التعلیمي .والھدف
عملیة الفقھ تدریس ان تقدم مما ویظھر
اال ثمارھا تؤتي ال التدریس طریقة وان شاقة
ومن؟ الخصائص، من جملة فیھا توافرت اذا
لیست فھي الدین، بروح غھا اصطبا أھمھا:
بین الجمع على وتأكیدھا العقیدة، عن منعزلة
وارتباطھا العملي والجائب النظري الجائب
وقیمھ وبالمجتمع وبالمتعلم .بالھدف
الفقھ مدرس الدراسة ھذه وتوصي
من تقدمھ وما التدبویة، بالدراسات االستعانة
حسن من الفقھ مدرس تمكن تدریسیة أسالیب
وتعینھ والتقویم والقیاس، والمتابعة التدریس
سویة یرفع مما باستمرار أدائھ تحسین على
للفقھ التدریسیة .العملیة
المزاوجة بضرورة الدراسة وتوصي
بطرق االكتفاء وعدم التدریس أسالیب في
تطبیق بل المتون، ودراسة والتلقین المحاضرة
ضرورة مع الفقھ، تدریس في جدیدة أسالیب
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في وأدواتھ العصرالحدیث معطیات من االفادة
التعلیم عملیة وفي المعلومات .إثراء
تحدیث بضرورة الدراسة توصي كما
مع وأسلوبھا، مضمونھا حیث: من الفقھ مادة
األمثلة بضرب وذلك بالحاضر، الماضي ربط
الفقھي الكتاب یتمیز بحیث الواقع من التطبیقیة
والوضوح واألصالة بالمعاصرة .الجامعي
الفقھ معلم یكون بأن – أیضا – وتوصي
سلوكھ في یلتزم وأن العلمیة، مادتھ من متمكنا
قدوة یكون كي االیماني المنھج طالبھ مع
بخصائص علم على یكون وأن لھم، صالحة
االجتماعیة العالقات في وخبیرا البشریة، النفس
طرق بأساسیات تامة درایة وعلى واالنسانیة،
الحدیثة الطرق وباستخدام المختلفة، التدریس
التدریس .في
المراجع
122 ایة التوبة سورة
،384 ص المردات : األصفھاني الرغب
التمییز ذوي بصائر ابادي: الفیروز
4/210
ج المنھجي الفقھ واخرون: الخن مصطفى د.
9 .اص
ندوة السابق): األزھر (شیخ الحق جاد الشیخ
كتیب .13 ص بعمان االسالمي الفقھ
شوال األزھر مجلة منشورات من
م 1988 ھـ 1408.
الشرعیة المصلحة :تعریف
منقتضى الفعل على المترتب األثر ھي
الى ترمي التي الشرعیة الضوابط
جلبا التشریع من الشارع مقصود تحقیق
اعتبار ومقیاس الدارین. لسعادة
النفع معیار ھو والمفسدة المصلحة
الحكیم. المشرع تقدیر وھو والضرر
ان : خالف الوھاب عبد الشیخ یقول
في المقصود ھو الناس مصالح تحقیق
الشاطي: – االسالم في شرع حكم كل
37 ص 2 ج .الموافقات
ص التربیة تدریس طرق رسالن: مصطفى د.
179
الفقھیة للدراسات ضوابط العودة: فھد بن سلمان
الفقھیة الكتب على (نظرة 33-19 ص
والمعاصرة (القدیمة
18 االسالميص الفقھ ندوة الحق: جاد .اشیخ
37 ص االسالمیة الدراسات الباقر: كامل .د.
الشریعة لدراسة مدخل القرضاوي: یوسف د.
308-300 ص سالمیة اال
العربیة اللغة تعلیم فورة: سلیمن حسین د.
434 االسالميص والدین
الشریعة لدراسة مدخل القرضاوي: یوسف د.
308 ،277 ص االسالمیة
االسالمي الفقھ تطویر متولي: الحمید عبد د.
اال الدراسات كتاب من 637 ص
.سالمیة
أمباني مصطفى محمد :د. الفقھیة الدراسات
156 .ص
حنبل ابن زھره: أبو محمد .الشیخ
257 السابقص المرجع
اختیار معاییر : الحمدان محمد بن حمدان د.
283 المدرسص
36-30 ص والمتكلم السامع تذكرة جماعة: ابن
التربیة تدریس أسالیب الحمادى: یوسف
242 ص االسالمیة
التربیة تدریس طرق رسالن: مصطفى د.
101 ص االسالمیة
18 ایة : الزمر سورة
56 االسالميص الدین تعلیم شحادة: حسن د.
21 ایة األخزب: سورة
تعلیم في الجدید أمحد: القادر عبد محمد د.
24 ص االسالمیة التربیة
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احمد – .53 ص ،2 ج والتبیین البیان الجاحظ:
ص االسالم في التربیة : األھوانى فؤاد
196
التربیة تدریس طرق رسالن: مصطفى د.
63 ص االسالمیة
عبدالرحمن د. الشریعة علوم تدریس صالح:
57 ص
80 االسالم حكماء تاریخ البیھقي: الدین ظھیر
التربیة تدریس طرق رسالن: مصطفى د.
51 ص واالسالمیة الدینیة
ج2 الملك طبائع في السلك بدائع األزرق: ابن
370 ص
62 ایة : الكھف سورة
ص التعلم، طریق المتعلم تعلیم الزرنوجي:
115-114
الشریعة علوم تدریس صالح: الرحمن عبد د.
56 ص
(1) التربیة الشافعي: محمد ابراھیم د.
258 ص تدریسھا وطرق االسالمیة
25 التدریسص طریقة صالح: الرحمن عبد د.
التربیة تدریس طرق رسالن: مصطفى د.
51 ص االسالمیة الدینیة
ص االسالمیة التربیة مرسي: منیر محمد د.
304
التربیة تعلیم في الجدید القادر: عبد محمد د.
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